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Akut Miokard Infark (AMI) adalah suatu keadaan nekrosis otot jantung 
akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen yang terjadi secara 
mendadak. Adapun penyebab paling sering adalah adanya sumbatan koroner, 
sehingga terjadi gangguan aliran darah yang diawali dengan hipoksia miokard. 
Metode penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan metode deskriftif  
dengan  pendekatan  studi  kasus yaitu  metode  ilmiah  yang bersifat 
mengumpulkan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan data. Setelah 
melakukan asuhan keperawatan pada praktek peminatan kegawat daruratan pada 
di IGD RSUD Dr. Moewardi Surakarta Kesimpulan penulis dapat menyimpulkan 
bahwa setelah melakukan asuhan keperawatan asuhan kegawat daruratan pada Tn. 
M dengan Akut Miokard Infark masalah yang muncul : Nyeri akut berhubungan 
dengan Agen injuri kimia (suplai O2  ke jaringan berkurang),pola nafas tidak 
efektif berhubungan dengan hiperventilasi Penurunan curah jantung berhubungan 
dengan perubahan kontraktilitas miokardial. 
 
Kata kunci: Akut Miokaard Infark, Penanganan, Pembuluh Darah Jantung 
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Acute Miokard Infract (AMI) is kind of condition which has unbalance of 
necrosis  
Muscle of heart between supplying oxygen which becoming fetch. There are some 
sources such as plug coroner, it happened disturb of blood system which starting 
from hypoxia miokard. The method of the research is writer using descriptive 
method which study case approach. It means that the method using collect of data, 
analysis of data and also look for the conclusion. After the researcher do the nurse 
education on emergency proclivity practically on IGD RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. The conclusion of the research the writer conclude that after doing 
emergency nurse education on Mr. M with acute Miokard Infract which occurs 
are pain acute which has the relation between chemical agent injury (decline O2 
supply on net), pattern of breath not effective which has relation with 
hyperventilation. Decline of breath effuse which has correlation exchange of 
miocardial contractilytas.  
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